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RELATIONSHIP BETWEEN HOUSEHOLD DENSITY AND NUTRITIONAL 
STATUS OF CHILDREN IN THE SLUMS AREA SUB DISTRICT GILINGAN 
 
ABSTRACT 
Background  : Slum settlements are uninhabitable because they do not qualify for 
housing both technical and non technical. Density of residents is too dense housing 
area residents who are not in accordance with an area of the house so that it can lead 
to infection in infants that may affect nutritional status. Toddlers period referred to as 
“golden period”. 
 Research Objectives : Knowing the relationship between household density and 
nutritional status of children in the slums area Sub-district Gilingan. 
Research Methods : An analytical observational research with cross sectional 
approach performed on Sub-District Gilingan.Nutritional status based on 
anthropometric measurements obtained with weight/age and height/age. 
Research Results : After analyzing the data using Chi Square test values obtained 
p=0,016 (p<0,05) for weight/age and the value for height/age p 0,01 (p<0,00). 
Conclusion : There is a relationship between the density residents with nutritional 
status in other words Ha accepted. 
 
 










HUBUNGAN ANTARA KEPADATAN PENGHUNI RUMAH DENGAN 




Latar Belakang : Permukiman kumuh merupakan permukiman yang tidak layak 
huni karena tidak memenuhi syarat untuk hunian baik secara teknis maupun non 
teknis. Kepadatan penghuni rumah merupakan luas rumah yang terlalu padat 
penghuni yang tidak sesuai dengan luas rumah sehingga dapat mengakibatkan infeksi 
pada balita yang dapat mempengaruhi status gizinya. Masa balita disebut juga sebagai 
“golden period”  
Tujuan Penelitian : Mengetahui hubungan antara kepadatan penghuni rumah dan 
status gizi balita di permukiman kumuh Kelurahan Gilingan. 
Metode Penelitian : Merupakan penelitian observasional analitik dengan pendekatan 
cross sectional yang dilakukan di Kelurahan Gilingan. Status gizi diperoleh dengan 
pengukuran antropometri berdasarkan BB/U dan TB/U. 
Hasil Penelitian : Setelah dilakukan analisa data menggunakan uji Chi Square 
didapatkan nilai p=0,016 (p<0,05) untuk BB/U dan nilai TB/U p 0,01 (p<0,05). 
Kesimpulan : Terdapat hubungan antara kepadatan penghuni rumah dengan status 
gizi dengan kata lain Ha diterima. 
 
 
Kata Kunci : Status gizi, anak balita, kepadatan penghuni rumah, lingkungan kumuh.  
 
 
 
 
 
